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 Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui kemampuan calon guru 
PTIK FKIP UNS dalam pelaksanaan pembelajaran mikro dikaji berdasarkan 
TPACK, (2) Untuk mengetahui perbandingan kemampuan antar program keahlian 
calon guru PTIK FKIP UNS dikaji berdasarkan TPACK, (3) Untuk mengetahui 
bagaimana calon guru mempersiapkan TPACK dalam melaksanakan pembelajaran. 
 Penelitian ini menggunakan kombinasi dari penelitian kuantitatif dan 
penelitan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 
pengukuruan self-report dengan likert scale untuk menyimpan persepsi penilaian 
responden dalam melaksanakan micro teaching. Metode kualitatif dilakukan dalam 
bentuk wawancara semi struktur untuk mengetahui  pendapat calon guru dalam 
mempersiapkan pembelajaran . 
 Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Kemampuan 
TPACK calon guru pada kategori baik dengan rerata keseluruhan sebesar 70,89%, 
perlu ditingkatkan pada aspek Pedagogical Content Knowledge (PCK) agar 
pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih baik lagi (2) Program keahlian TKJ berada 
kategori baik pada ketujuh aspek TPACK, sedangkan program keahlian RPL dan 
MM pada aspek PCK dengan kategori cukup. (3) Dari hasil wawancara  
penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya sekedar menggunakan 
perangkat keras dan perangkat lunak, calon guru mempunyai alasan dan tujuan dari 
penggunaan teknologi. 
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 This study aims: (1) To find out the ability of PTIK pre-service teachers 
FKIP UNS in the implementation of micro-learning was assessed based on TPACK, 
(2) To find out the comparative ability between the expertise program of the pre-
service teachers of PTIK FKIP UNS was assessed based on TPACK, (3) To find 
out how pre-service teachers prepare TPACK in learning implementation. 
 This study uses a combination of quantitative research and qualitative 
research. Quantitative method is done by using self-report measurement with the 
likert scale to store perceptions of respondents' assessments in implementing micro 
teaching. The qualitative method is carried out in the form of semi-structural 
interviews to find out the opinions of the teacher candidates in learning preparation. 
 Based on the results of this research it can be concluded that (1) The ability 
of TPACK preservice teachers in the good category with an overall average of 
70.89%, but needs to be improved on the PCK aspect so that the implementation of 
learning becomes even better, (2) Overall Network Enggineering expertise program 
is in the good category in all seven aspects of TPACK, while the Software 
Engineering and Multimedia expertise program on the PCK aspect is in the 
sufficient category,  (3) From the results of inteviewing in learning preparation, pre-
service teachers have taken action with various efforts to improve the quality and 
pedagogical competence that must be applied to the learning process. In addition, 
the use of technology in learning is not just using hardware and software, pre-
service teachers have reasons and goals of using technology. 
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